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C u n T R k L  uCARu Ja n u a r y  1 4 ,  1970
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by  J o e  M a zu r o k ,  kSUK P r e s i d e n t , a t  7 :0 0  p . m . , 
i n  t i ie  M ontana R o o t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  C e n t e r .
The m i n u t e s  w ere  a p p r o v e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  c o r r e c t i o n :  TEE OTION T in T
97794 APRROi RIATED FROM The RECURVE FUND FOR The PURCHASE OF A SOUND SYSTEM
FROM zuuCTROMIC PARTS PASSED WITH MARTIN, L IN SA Y , WICKS, TiiOGl'RSEN , MCEWEN, 
STRONG, EANGOM, MCKeE, Eh HR, CUN N IFF , AND PETERSON IN  FAVOR; PRAY ABSTAINING; 
AMD 11EF.Tl.NS OPPOSED.
REPORTS OF OFFICERS AND STANDING COMMITTEES:
Vi c e  r i e s i  den  t  ’ s  R e p o r t  -2 h o g e r s e n  sa ic i  t h a t  he  w o u ld  r i v e  t h e  B u s i n e s s  ' ' m a ­
y o r ' s  R e p o r t  b e c a u s e  M o r te n s  i s  s i c k ,  lie s a i d  t h a t  t h e  b u d g e t i n g  w o u ld  b e g in  
i n  a w eek  o r  s o  and  t h a t  t h e  c o m m is s io n e r s  s h o u l d  f i n i s h  o f f  t h e i r  b u s i n e s s  
and s e e  M a r te n s  i f  t u e y  h a v e  a n y  q u e s t i o n s . T h o y e r s o n  s a i d  t h a t  B u d g e t  and  
F in a n c e  t e n t a t i v e l y  a l l o c a t e d  $130 t o  t h e  K a r a te  C lu b  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  y e a r ,  t e n t a t i v e l y  a l l o c a t e d  $030 t o  D e b a te  and  O r a to r y  f o r  s p e e c h  meets, 
and a s k e d  t h a t  tn e  r e p o s e d  S e l e c t i v e  S e r v i c e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  b e  t a k e n  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  t h e  s t i p u l a t i o n  t h a t  i f  i t  i s  p a s s e d  t h a t  t h e  s a l a r ’j 
o f  t h e  c o u n s e l o r  b e  p r o - r a t e d  f o r  t h e  r e m a in d e r  o f  W in t e r  f u a r t c r .  Kc s a i d  
t h a t  t h e  e u u p e t  P o l i c y  nad  beer, drawn up and  s u s s e d  and  t h a t  i f  any  mem bers  
o f  C e n t r a l  b o a r d  w a n te d  t o  s e c  i t ,  t o  c o n t a c t  P e r  t e n s  o r  s t o p  i n  t h e  A5UK 
o r  r i  c e .
Co n s  t i t u t i on Conmi t t e c -G w anberg  s a l e  t h a t  h e  had  a. s u b - c o m r d t t c c  w o r k i n g  on  
t n e  c u b e  num ber t o  no u s e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  and  t h a t  t h e  b y - l a w s  s h o u l d  
b e  f i n i s n ^ d  oy  d i e  r i r s t  o r  s e c o n d  T u e s d a y  o f  F e b r u a r y . lie s a i d  t h a t  t h e  
J u d i c i a l  s y s t e m  w o u ld  be  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y .
Et ECIA.L Rl.FoP.TG:
u o g a l  n a n d e o o k -C u n n i f f  s a i d  t n a t  h e  w o u ld  b e  m e e t i n g  w i t h  D r. S t o n e  and  t h a t  
J c n - n c h  w o u ld  be  m e e t in g  w i t h  T o l l i v e r  and  t h a t  t h e y  w o u ld  bo  a b l e  t o  make  
a r e p o r t  a t  n e x t  w e a r ' s  m e e t in g  .
OLD L idc lt i t jce :
M azurek  s a i d  t h a t  G reen  nad  t a l k e d  w i t h  E a r l  G o r to n  who i s  t h e  d i r e c t o r  o f  
t h e  H o r a r y  and  t h a t  Cor con s a i d  t h a t  i t  :;as h a r d  t o  k e e n  t h e  l i b r a r y  open  
d u r in g  tn e  v a c a t i o n  p e r i o d s  b e c a u s e  t h e  s t a f f  was a l s o  on v a c a t i o n  b u t  t h a t  
t n i s  m a t t e r  w o u ld  b e  i n v e s t i g a t e d  f u r t h e r .
u l j o l n s e ^ j :
TiiOGeR-sN MOVED THAT CENTRAL BOARD ALLOCATE $130 TO TEE KARATE CLUE r 0P. TEE 
RENT OF THE YEAR. TEE MOTION I MiG SECONDED e Y GORTON. TEE MOTION PASSED 
UMAalMoUGH . TEOGaREEN MOVED TiE.T CENTRAL BOARD ALLOCATE $330 TO DEBATE AN ID 
ORATTORi TO aNABLE THEM TO T’ARTICIF. .TE IN  THEIR. GREECE MEETS. THE MOTION WAS 
SECONDED Dl GORTON. T h o y e r s o n  s a i d  t h a t  D e b a te  and  O r a to r n  had  o r i g i n a l l y  
a s k e d  f o r  $1930 b u t  t h a t  t h i s  am ount was v o t e d  down bn  B u d g e t  a n d  F in a n c e  
o c c a u s e  t u e y  f e l t  t h a t  t h i s  g ro u p  h a d  a l r e a d y  b e e n  b u d g e te d  $4000 p l u s  t h e y  
w e re  g i v e n  $1300 o j  t h e  b o o k s t o r e .  I h o g c r s e n  s a i d  t h a t  o t h e r  g r o u n s  on campus
C E N T R A L  jjOARD - 2 - J a n u a r y  1 4 ,  12 7 0
n e e a e d  m oney  m o re  t h a n  t h i s  g r o u p .  G o r to n  s a i d  t h a t  t h i s  m o n ey  M o u ld  b e  
c o v e r i n g  a b o u t  15 s p e e c h  m e a t s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r ,  h e  c o n t i n u e d  t h e  
51000  t h a t  was g i v e n  f r o m  t h e  b o o k s t o r e  i s  f o r  t h e  n a t i o n a l  m e e t .  He s a i d  
t h a t  e a s t e r n  h a s  a b u d g e t  o f  $ 1 0 ,0 0 0  f o r  t h e  D e b a te  team, a n d  B ozem an  h a d  a 
b u s  y e t  o f  a b o u t  5 7 , 0 0 0  f o r  t h e i r  d e b a t e  t e a m .  THE MOTION DIJOED WITH PETER-  
JON, CUNNIFF, GORTON, DEED, MCKEE, BAER, MCEJEN, L IN S A Y , EASTMAN MARTIN IN  
FAVOR AND THOGERSEN AND NICKS OPPOSED. THOGERSEN MOVED THAT THE PROPOSED 
E a A C T I V E  S l P.VICE INFORMATION CENTER BE TAKEN INTO CONSIDERATION BY CENTRAL 
BOARD AND I F  PASSED, Tub' SALARY OF THE COUNSELOR SHOULD BE PRO-RATED FOR THE 
REMAINDER OF SINTER QUARTER. THE MOTION NAS SECONDED BY BAER. M a z u r c k  s a i d  
tu ia t  t h i s  p r o p o s a l  w o u ld  go b e f o r e  a s u b - c o m m i t t e e  t o  b e  i n v e s t i g a t e d . He 
a p p o i n t e d  E a s tm a n  a s  c h a i r m a n ,  P e t e r s o n  a n d  McBwen a n d  t h e y  w i l l  r e p o r t  on  
t n i s  m a t t e r  n e x t  w e e k .  M a z u r c k  u r g e d  a l l  t h e  m e m b ers  o f  t h e  b o a r d  t o  r e a d  
t h e  p r o p o s a l  c a r e f u l l y  a n d  t o  b e  a b l e  t o  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  i t  n e x t  w e e k .
G ray  a s k e d  t h a t  t h e  c o o r d i n a t o r  o f  t h e  c e n t e r  b e  p r e s e n t  a t  n e x t  w e e k ’s  m e e t -  
i n j  .
M a zu r ok  s a i a  t a u t  F re sh m a n  C arp  was c a n c e l l e d  l a s t  f a i l  b e c a u s e  o f  an  i n s u f f i ­
c i e n t .  n u m b e r  o f  a p p l i c a n t s  a n d  t h a t  M a r t i n  a n d  McKee w o u ld  r e p o r t  n e x t  w e e k  
on w n c t n e r  o r  n o t  t h e  camp s h o u l d  b e  s t i l l  h e l d .
n a z u r e k  s a i a  t h a t  T h o g e r s e n  w o u ld  t a k e  h i s  p l a c e  on  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  ComirJ. - 
c t e c  au-ong  r, ' i t . i  H anson  an a  S t r o n g .
THOGERSEN MOVED THAT B IL L  VAUGHN BE APPROVED A S  ASSOCIATE EDITOR FOR THE K A I -  
M IN . TuE MOTION NAS SECONDED BY MCKEE. S c h e n c k  s a i d  t h a t  h o  was t h e  m o s t  
q u a l i f i e d  b e c a u s e  h e  i s  a s o p h o m o r e  a n d  t h i s  w i l l  mean h e  w i l l  b e  a b l e  t o  
w o rk  on t h e  H a in a n  f o r  a l o n g e r  p e r i o d  t h a t  w o u ld  a s e n i o r .  He was an e x c e l l ­
e n t  r e p o r t e e  f u r  t h e  Nairrdn l a s t  q u a r t e r  b e c a u s e  n o  was f o r c e f u l  a n d  g o t  t h e  
worjC ^ o n c . IE ^  ilQTIQn nASSED UNANIMOUSLY .
<iNftOUncEMeNl'S :
l l a z u r e k  u r g e d  t h e  b o a r d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s i l e n t  v i g i n  on  T h u r s d a y  b e t w e e n  
1 2 : 1 0  an a  1 2 : 1 5  t o r  M a r t i n  L u r t h e r  K i n g  a n d  f o r  h i s  e f f o r t s  i n  p e a c e  h e r e  a n d  
o v e r s e a s .
The m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
sVriENJANCc: PETERSON, CUNNIFF, GORTON, NEED, R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,
c i C # —u . n i \ ,  i i e e a , j N  ,  % i ,:.C ̂  m , L in e .N Y , EA.cj>Tii/±e ,  ̂^  p/ /  , \
MARTIN, THOGERSEN AND MAZUREK v  y
P a y n e e  S c h a f f e r
uNCUSED: hANSON ,NND MERTENJ ASUM S e c r e t a r y
